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 Mengajar siswa tuna netra adalah sebuah tantangan, terutama bila para 
guru memiliki kondisi terbatas yang sama. Mereka berdua harus mengatasi 
kesulitan mereka dalam proses belajar mengajar. Guru harus memiliki keterampilan 
komunikasi interpersonal sebagai strategi efektif untuk mengajar mereka, 
diantaranya yang penting adalah membentuk kemandirian dan penanaman nilai 
Islam.  
 Penelitian ini dilakukan di MTs LB/A Yayasan Kesejahteraan Tunanetra 
Islam Yogyakarta yang merupakan sekolah khusus tunanetra. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui strategi komunikasi interpersonal guru terhadap anak 
penyandang tunanetra dalam membentuk kemandirian dan penanaman nilai Islam. 
Teori yang digunakan adalah teori sensitivitas yang ditinjau dari sudut pandang 
humanistik yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan 
kesetaraan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Metode penarikan sampel dilakukan peneliti menggunakan 
purposive sampling. Data yang digunakan merupakan wawancara dengan teknik 
indepth interview yang telah dituangkan dalam bentuk transkip. Indepth interview 
tersebut melibatkan tiga orang guru penyandang tunanetra yang sesuai dengan 
fokus penelitian. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan.  
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi komunikasi interpersonal 
yang digunakan oleh guru penyandang tunanetra kepada anak penyandang 
tunanetra adalah dengan keterampilan dalam berkomunikasi dan ilmu teknologi 
dalam penggunaan perangkat teknologi serta penggunaan lima kualitas umum 
komunikasi interpersonal. Dalam penerapan strategi komunikasi interpersonal 
tersebut, ditemukan kendala kendala yang dirasakan oleh guru yakni keterbatasan 
pada penglihatan membuat guru harus mengulang-ulang materi pembelajaran, serta 
kurangnya fasilitas yang disediakan oleh sekolah untuk menunjang keberhasilan 
pembelajaran kepada anak penyandang tunanetra.  
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Teaching the disability student is a challenge, especially when the teachers also 
have the same limited condition. They both have to overcome their difficulties in 
learning and teaching processes. Teacher must have an interpersonal 
communication skill as an effective strategy to teach them. Beside that, the other 
important things that must be improved are self ability and islamic value. 
This study is located in MTs LB/A Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam 
Yogyakarta, a school for blind students. The purpose of this study is to know about 
the interpersonal communication strategy from the teacher to the blind student in 
the way to improve self ability and islamic value. This study uses the sensitivity 
theory in the humanistic view, which are open minded, emphaty, supportive, 
positivity, and equity. Descriptive studies with a quantitative method are applied to 
describe various aspects of the phenomenon. The sampling method is purposive. 
This study exploit primary data, which is obtained from the indepth interview. The 
interview took three blind teachers as the focus of this study. Data analysis 
technique employed are data reduction, data view and conclusion. 
The conclusion of the study is interpersonal communication strategy used by 
teacher with visual impairment to children with visual impairment is with skill in 
communicating and science of technology in use of technology device and use of 
five general quality of interpersonal communication. The communication’s 
problems found are (i) teachers must repeat the course materials regarding their 
vision condition; (ii) school facilities are not good enough to support the blind 
students’ activities at school. 
 
Key word: strategy, interpersonal communication, disabled teachers, disabled 
students 
 
